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摘要 : 改革 开放以来 , 中央 及 地 方 政
府制 定了一 系列财税 优惠政策 来吸引 外














外 国 企 业 所 得 税 法 》及《 实 施 细 则 》, 对
内资企业执行《企业所得税暂行条例》及
《实施细则》。全国尤其在东南沿海城市
建立了经 济特区、经 济开发区 等 , 各地方
政府也纷纷出台政策引进外资 , 充分利用
各 自资源优 势、区位优 势 , 加大建 设力度
和招商引资深度。
一、两税并存引发的问题















注册 资金投资 境内 , 为自 己披上“外 资 ”
的外 衣 , 在我国 享受税收 方面 的 优 惠 待





企 业科研 开发的动 力 , 造成高 耗能、多污
染的企业继续存在。从短期的企业创收、
税收贡献来看 , 可能有很大的经济利益诱
惑 力 , 但是 这不利于 一个国家 的 长 远 发
展 , 使政府财税收入缺乏稳定根基。
上述“鱼目 混珠”现象 的 存 在 , 在 一
定程度 上直接 或间接地 影响了国 家 财 政
收入的来源和稳定。按照规定 , 外资企业
在中国的名义税负是 15%, 实际税负水平




三、转战新 的目标市 场 , 面 临 激 烈 的
市场竞争
2001 年 1 月颁布的 《信托投资公司
管理办法》规定 , 信托产品的发行起点为
5 万元 , 单个信托计划的信托合同不超过










足 , 并针对新客户群体调整产品结构 , 制
定营销策略。
随着中国 经济的持 续 增 长 和 人 民 财
富的积累 , 高端理财市场的发展无疑将成
为下 一阶段金 融市场的 热点 , 银行 、基金
管理公司、保险公司等各类机构都跃跃欲
试 , 希望进场分一杯羹。目前 , 包括诸多外








资金规 模、市场研 判能力、营 销能力等 方
面都没有优势可言。
2007 年 3 月新办 法实施以 后 , 信托
公司陆续开始新许可证的换领工作 , 相当
一部分 业务仍 然在原信 托法规的 框 架 内
操作 , 目标市场转换带来的问题在当年尚
未充分体现。2008 年 , 多数信托公司已完
成重新登 记 , 开始按 新办法要 求 办 理 业
务 , 目标市场转换的影响将集中显现 , 信

























美好的 , 如果能够认清形势 , 解放思想 , 锐




























1978 1132.26 1122.09 10.17
1980 1159.93 1228.83 - 68.90
1985 2004.82 2004.25 0.57
1989 2664.90 2823.78 - 158.88
1990 2937.10 3083.59 - 146.49
1991 3149.48 3386.62 - 237.14
1992 3483.37 3742.20 - 258.83
1993 4348.95 4642.30 - 293.35
1994 5218.10 5792.62 - 574.52
1995 6242.20 6823.72 - 581.52
1996 7407.99 7937.55 - 529.56
1997 8651.14 9233.56 - 582.42
1998 9875.95 10798.18 - 922.23
1999 11444.08 13187.67 - 1743.59
2000 13395.23 15886.50 - 2491.27
2001 16386.04 18902.58 - 2516.54
2002 18903.64 22053.15 - 3149.51
2003 21715.25 24649.95 - 2934.70
2004 26396.47 28486.89 - 2090.42
2005 31649.29 33930.28 - 2280.99
图 1 国家财政收支折线图
财 税 金 融
企业在市场竞争中的先天不足。随着我国
经济的发展 , 外资企业进入壁垒的不断消




这样的一 种存在着 众 多 弊 端 的 歧 视
性的财税 政策 , 在改 革的过程 中 , 却是艰
难曲折的。究其原因 , 首先 , 我们不得不剖
析其中的利益博弈关系。早在 1994 年 , 财
政 部 就 已 经 着 手 对 两 税 合 并 进 行 调 研 。
1997 年东南亚金融危机爆发 , 政 府出于
对 影响引 资力度的 担心 , 合并 方案 被 搁
浅。加入 WTO 后 , 政府担心财政收入会
因 为税制改 革给内 资企业带 来负效应 而
减少 , 改革的事宜再次被拖延。两税合并
牵涉到财政、税务、海关、商务以及地方政
府等众多政府机构 , 尤其是地方政府 , 他
们通过优惠政策吸引外商投资 , 发展当地
经济 , 一旦两税 合并 , 可 能会与区 域建设














期的我国 , 财政收入 对于公共 建设、社会






国 不但顺 利地完成 了从计划 经济向市 场
经济的平稳过渡 , 而且在促进经济高速发
展的同时 , 我国的税收收入也不断增长。
这为内 外资企业 所得税合 并提供了 有 力
的财力支持( 见图 1) 。
改革初期 , 我们需要大量的财政收入














言 , 税 收不是决 定性因素 , 而只是诸 多影
响因素之一。税收优惠对外资的吸引作用
在外资进入的开始阶段较大 , 越往后其影
响将 逐渐减弱 , 外资进入 我国市场 , 看中
的是我国经济的增长潜力 , 包括劳动力、
消费、原材 料等方面 的因素 , 而 税收只是
其中很小的考虑因素。而且从总体来看 ,
外资企业的税收负担也不会很重。根据财
政部初步估算 , 税率从 15%上升到 25%,
外资企业 每年 增 加 的 税 负 总 额 为 430 亿
元人民币 左右 , 按 五年过渡 期来算 , 每 年
仅仅增加了 80 亿元 , 不足以让外资企业
望而却步。
可以说, 在这场两税合并的改 革过程






才能使 我国的 企业在各 国贸易壁 垒 逐 渐
取消的情况下适应不断变化的环境 , 享有
平等的机会 , 合理地利用资源 , 提高效率 ,
参与企业竞争。
新的所得税法已于 2008 年 1 月 1 日
施行 , 除了 上述设想 和预测
之外 , 我们 还不能对 该法有
质性的断言 , 只有在 较长的
实践中才能 看到它的 成效。
但 是 , 可 以 肯 定 的 是 , 新 的
所得税法的颁布 , 表明了 我
国发展内资企业 , 给民营企
业 一 个 公 平 、公 正 、健 康 的
成长环境的决心。在经济发
展的初级 阶段 , 在效 率和公
平的抉择中 , 我们不得不为提高生产力发
展 , 为 国家的富 强引进外 资企业 , 同 时 引
进他们先进的生产技术和管理经验 , 这也




是国家纳税的主体, 就拿 2005 年国家所得
税 收 入 的 结 构 来 看 , 内 资 企 业 大 约 为
6800- 7000 亿 , 而 外 资 企 业 所 得 税 只 有
1200- 1400 亿, 仅为内资企业交纳的所得
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